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）
内
線
の
傷
跡
は
、
そ
の
後
、
歴
史
学
に
お
い
て
も
大
き
な
傷
跡
を
残
し
、
勝
者
側
の
歴
史
認
識
が
近
年
ま
で
通
史
と
な
っ
て
い
た
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
内
戦
認
識
の
変
遷
に
つ
い
て
」『
地
域
研
究
』
第
一
二
巻
第
一
号
、
京
都
大
学
地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。
（
3（
）
特
に
一
九
二
二
年
に
大
学
生
を
中
心
と
し
て
結
成
さ
れ
た
カ
レ
リ
ア
学
徒
会
（Akateem
inen K
arjala-Seura: AK
S
）
が
全
国
的
な
活
動
を
展
開
し
た
。
（
3（
）Jaakkola 1940: Esipuhe.
（
3（
）
石
野
、
上
掲
書
、
一
三
五
―
一
三
九
頁
を
参
照
。
本
稿
は
、JSPS
科
研
費24330055
、24720157
の
助
成
を
受
け
た
。
（
金
沢
大
学
先
端
科
学
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
機
構
博
士
研
究
員
）
